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Tajuk Disertasi : . 
" KAJIAH RUANG TAMU (LOBBY) DI BANGUNAN HOTEL " 
KES KAJIAN ; HOTEL PARK ROYAL, KUALA LUMPUR. 
Disertasi iui telah dihantar kepada Jabatan 
SenibinaB Institut leknologi MARA, sebagai raemenuhi 
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PRAKATA 
Bidang senibina merupakan suatu bidang yang tiada 
batasannya. iierbagai kajlan dan penyelidikan perlu 
dilakukan untuk menghasilkan suatu rekabentuk yang 
raenarik serta dapat berfungsi dengan berkesan0 
Setiap ruang yang dihasilkan mempunyai nilai=nllai 
estatikanyja yang tersendiri* Keberkesanan setiap ruang 
tidak bergantung kepada eaiz ruang tersebut, Sebalik-
nya peranqangan yang-teraturlah yang menjadikan setiap 
ruang itu dapat berfungsi dengan berkesan. Menyedari 
akan hakikat inilah maka kalian terhadap ruang tamu 
(lobby) di bangunan hotel dibuat, 
Memandangkan ruang tamu (lobby) merupakan sebahagian 
daripada ruang utama yang terdapat di setiap bangunan 
hotel, maka kalian secara terperinci dibuat untuk 
mengetahui keunikan ruang tersebut dengan lebih dekat 
dan mendapat manafaat daripadanya, 
Pada amnya ruang tamu (lobby), mempunyai ime^nya 
yang tersendirio Imej inilah yang akan menimbulkan 
perbezaan diantara setiap ruang tamu di bangunan hotel 
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BAB 1$ PEfbAHULUAH 
1*1 = SKOP KAJIAN 
Skop kajjian yang diutarakan di dalara disertasi 
ini lianyalah menumpukan kepada kajian terhadap 
ruang tamu (lobby) <Mi bangunan hotel saha;)ao 
Perkara=perkara yang dibincangkan di dalam kajian 
ini adalah berhubung mengenai perancangan ruang 
tamu serta kesan yang diperolehi daripada ruang 
tersebut, Disaaping i$u juga contoh sebuah ruang 
tamu diambi1 untuk raenjelaskan lagi segala pa= 
nsrangan yang telah dibuat, Ka;Jian mengenal 
contoh ruang tamu diambi1 di bangunan Hotel 
Park Royal
 v Kuala lumpur.. 
1.2- OBJEKTIF gAJIAM 
Setiap kajian yang dibuat mempunyai objektifnya 
yang tertentu. Begitu juga de&gan kajian ini* 
Antara objektif kajian ini dibuat adal&hs 
= Untuk mengetahui dengan lebih mendalara lagi 
apakah yang dimaksudkan dengan ruang tamu, 
=• Mengetahui mengenai perancangan ruang tamu di 
sesebuah bangunan hotel. 
- Supaya dapat mengetahui bagaimana setiap bahan 
kemasan itu dihubungkaitkan penggunaannya 
untuk menimbulkan keharmonian pada ruang tamu, 
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